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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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сившими противопоставление поиска  законов  существования выяснению законов  следова‐
ния определенных социальных феноменов,  ниже нами будут рассмотрены факторы,  одно‐
временно  обуславливающие  и  существование  и  эволюцию  экономического  дискурса,  по‐




Предварительно  отметим,  что  существование  и  эволюция  экономического  дискурса 
предопределяется  целой  системой  как  социальных,  так  и  производственно‐экономических 
отношений.  Ввиду  ограниченного  объема  данной  работы  опустим  рассмотрение  сущест‐
вующих  концепций  определения  системы  социальных  и  производственно‐экономических 
отношений.  
Эволюция  же  в  свою  очередь  предполагает  постоянно  протекающие,  как  правило, 
необратимые процессы, приводящие к усложнению, дифференциации, повышению уровня 
организации, или же наоборот, дискурса в целом. Эти процессы находят отражение в изме‐

















































2) Историко‐этнический  (связан  с  принадлежностью  к  определенной  этнической 
группе со своей исторической судьбой); 













его  развитие  и  обуславливают  его  эволюцию?  Думается,  что  основным фактором  данного 
типа, включающим в себя множество факторов более низшего уровня, является философско‐
гносеологический. Данный фактор связан прежде всего со степенью развития науки о языке 













чи,  от  изучения  щербовской  языковой  действительности,  языка  «в  широком  смысле»  –  к 
другим гуманитарным дисциплинам» [8, c. 25]. Дискурс – особая социальная «материя», где 
один речевой акт не может однозначно определять тип и свойства последующего: он скорее 
задает  условия  для  появления  ожидаемого,  соответствующего  нормам  и  правилам  общения 































профессиональных  групп,  способом  труда  которых  являлся доиндустриальный или индуст‐
риальный. Изменения в трудовых отношениях, вызванные сменой технологических укладов, 
ведут к изменению социально‐классовой структуры, поскольку изменяются цели, возможно‐













К  экзогенным  факторам,  таким  образом,  отнесем  субъектные  факторы  и  факторы, 
связанные со средой. К эндогенным – фактор, связанный непосредственно с объектом, т.е. с 
дискурсом, – философско‐гносеологический. 
Отметим,  что  предложенная  классификация  не  носит  принципиально  закрытый  ха‐
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